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SUMMARY 
Analysis of the political situation in the .city of Cadix during the last 
years of the XIXth century. 
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Decía Brenan en totno al 98 español: ''es el punto más bajo y el final 
de toda una era. A partir de 1898, comienza una nueva España". No cabe 
duda que, el periodo marca una inflexión importante, y es muy 
comprensible a efectos historiográficos y estructurales matizar un antes y 
un después a esta fecha de relumbrón. Sin embargo, conviene precisar dos 
reflexiones -la de los propios estudiosos en el tema- que puedan facilitar la 
asimilación más ,razonada de un concepto, a menudo pintado con 
desproporción. La primera, la de su onda expansiva u. "onda de desastre"1• 
La segunda, en tomo a un término que se asocia equivocadamente a un 
después del 98: el término de regeneración2; 
Otro ·matiz no menos importante, y .  que ·viene a impregnar todos los 
resortes del aparato político y administrativo del sistema restauracionista, 
será el de la renovación. Surge de repente· la imperiosa necesidad de 
plantear nuevas formas y maneras internas ·-a·pesar de seguir inmiscuidos 
en las mismas estrcuturas-, que eviten cualquier tipo de recuerdo o 
asociación anterior al desastre. Es por ello que, junto a la burguesía no­
turnante3, los .nuevos derroteros de los partidos del turno serán comandados 
por dirigentes políticos menos gastados y con cierto grado de disidencia 
que pudieran atisbar un mínimo de esperanza de cambio para este nuevo 
siglo: Silvela y Maura principalmente por los conservadores, y Canalejas 
por los liberales. Entretanto ambos partidos habían dado nuevas muestras 
de debilidad y descomposición interna. Sagasta y sus liberales, alejados 
ahora del gobierno, renqueaban entre ' futuros sucesores como Moret, 
Montero Ríos, el Conde de Romanones y el propio Canalejas. Gamazo ya 
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